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LEVEL OF AWARENESS AND ATTITUDE OF STUDENTS OF HIGHER 
MEDICAL INSTITUTIONS TO THE PROBLEM OF TUBERCULOSIS
Мета роботи – визначення ступеня інформованості студентів ДЗ “Д ніпропетровська медична академія МОЗ України” 
(ДЗ “ДМА”) щодо різних питань туберкульозу, їх ставлення до хворих, до осіб, які перехворіли на туберкульоз, а також ви-
вчення уявлень студентів стосовно актуальності захворювання.
Основна частина. Нами проаналізовані анкети 491 студента 4 курсу медичних факультетів ДЗ “ДМА” віком від 21 до 30  ро-
ків. Анкетування проводили на першому практичному занятті, до початку лекційного циклу з фтизіатрії. Переважна більшість 
респондентів (93,9 %) вважає проблему туберкульозу в нашій країні актуальною і важливою для їх майбутньої практичної 
діяльності. 77,6 % четвертокурсників відмітили значимість соціальних факторів ризику для розвитку туберкульозу. Студенти 
добре орієнтовані щодо основних симптомів захворювання, шляхів передачі інфекції, проте показали недостатні знання сто-
совно методів виявлення, діагностики, лікування хворих, мають страх захворіти під час перебування на циклі. 
Висновки. Аналіз показав недостатню інформованість студентів вищих медичних навчальних закладах щодо питань ту-
беркульозу, низьку мотивацію до вивчення дисципліни. Студенти погано обізнані стосовно методів виявлення і діагностики 
захворювання, його початкових симптомів, груп підвищеного ризику тощо. Нерозуміння актуальності проблеми туберкульозу, 
упереджене, негуманне ставлення до хворого можуть сприяти формуванню у майбутньому низької настороженості лікарів 
щодо цього захворювання та перешкоджати виконанню ними основних принципів боротьби з туберкульозом – своєчасного 
виявлення та профілактики захворювання.
Ключові слова: туберкульоз; студенти; інформованість; ставлення; виявлення; фактори ризику. 
The aim of the work – determination of the degree of students’ awareness in State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy 
of the Ministry of Health of Ukraine” about various issues of tuberculosis, their attitude to patients with tuberculosis and people who 
have recovered from tuberculosis, as well as studying students’ views about the relevance of this disease.
The main body. We analyzed the questionnaires of 491 students of the 4th year of medical faculties of State Institution “Dnipro-
petrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine” at the age from 21 to 30 years. This questioning was conducted at the 
 rst practical lesson, before the beginning of the lecture cycle on Phthisiology. The majority of respondents (93.9 %) have considered 
the problem with tuberculosis in our country relevant and important for their future practical activities. 77.6 % of fourth-year students 
have noted the importance of social risk factors for the development of tuberculosis. Students have been well-oriented in the main symp-
toms of the disease and the ways of transmission of the infection, but have showed insuf cient knowledge in the methods of detection, 
diagnosis, treatment of patients. In addition, students have had of fear of becoming ill while on the cycle.
Conclusions. The analysis has showed insuf cient awareness of students of higher medical schools about issues of tuberculosis, low 
motivation to study the discipline. Students have poorly informed about methods of detection and diagnosis of the disease, its initial 
symptoms, high-risk groups and so on. Misunderstandings of relevance of the problem of tuberculosis and prejudiced, inhuman attitude 
to the patient can contribute to the formation of low doctor’s alertness to this disease in the future and prevent them from implementing 
the basic principles of TB control – timely detection and prevention of the disease.
Key words: tuberculosis; students; awareness; attitude; detection; risk factors.
Вступ. На сьогодні туберкульоз продовжує за-
лишатись актуальною і невирішеною проблемою 
системи охорони здоров’я не тільки в нашій країні, 
але загалом у світі. На жаль, немає жодної краї-
ни у світі, яка здолала б цю недугу [1]. За даними 
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експертів ВООЗ, туберкульоз залишається тим 
захворюванням, яке вимагає неослабленого все-
бічного контролю, моніторингу та впровадження 
ефективних сучасних технологій діагностики та 
лікування [2]. 
В 2016 р. у світі зареєстровано понад 10 млн 
нових випадків захворювання і 1,8 млн смертей з 
причини туберкульозу. Напружена ситуація щодо 
туберкульозу зберігається і в Дніпропетровській 
області, яка входить до регіонів-лідерів за кількістю 
нових випадків, коінфекції ВІЛ-асоційованого ту-
беркульозу, дитячої захворюваності на туберкульоз.
Питання протидії туберкульозу в Україні є одни-
ми з пріоритетних напрямків державної політики 
у сфері охорони здоров’я та соціального розвитку 
[3]. Однак в останні роки престиж професії фтизі-
атра неухильно падає, кадри спеціалістів старіють, 
а приплив молодих лікарів не забезпечує сучасні 
потреби охорони здоров’я [2, 4].
Незважаючи на досягнуту в останній час тен-
денцію до зниження захворюваності, перебіг ту-
беркульозу набув нових аспектів у зв’язку з роз-
повсюдженням ВІЛ-інфекції, лікарсько-стійкого 
туберкульозу, значного “омолодження” захворю-
вання, вражаючи найбільш ак тивну, молоду час-
тину населення, що є серйозною загрозою демо-
графічної ситуації в Україні [4]. Недотриманість 
елементарних гігієнічних звичок, а також наявність 
факторів ризику у молоді підвищують частоту роз-
витку туберкульозу порівняно з іншими віковими 
групами осіб. Молоді люди недостатньо обізнані 
про туберкульоз, ВІЛ-інфекцію, що не дозволяє 
добитися ефективності профілактичних заходів 
відносно цих захворювань.
У зв’язку з цим цікавим є вивчення інформова-
ності студентів Дніпропетровської медичної акаде-
мії щодо питань туберкульозу, профілактики захво-
рювання, а також їх ставлення до даної проблеми.
Мета роботи – визначення ступеня інформова-
ності студентів Дніпропетровської медичної ака-
демії (ДМА) щодо різних питань туберкульозу, їх 
ставлення до хворих, до осіб, які перехворіли на 
туберкульоз, а також вивчення уявлень студентів 
стосовно актуальності захворювання.
Основна частина. В нашому дослідженні взя-
ли участь студенти 4 курсу медичних факультетів 
ДМА віком від 21 до 30 років (середній вік склав 
(20,5±0,12) року). Всього взяв участь в анкетуванні 
491 студент. Переважну більшість склали дівчата – 
334 (68,0 %) проти 157 хлопців (32,0 %). Всі 
респон денти заповнювали розроблену нами анке-
ту, яка включала питання для оцінювання інфор-
мованості та ставлення студентів до проблеми ту-
беркульозу. Анкетування проводили на першому 
практичному занятті, до початку лекційного цик-
лу з фтизі атрії. Статистична обробка отриманих 
результатів включала визначення критерію χ2 при 
рівні достовірності р<0,05.
Завдяки знанням, отриманим на кафедрах мікро-
біології, патологічної анатомії, гістології та інших, 
майже всі студенти мають уявлення, що туберку-
льоз – це інфекційне захворювання (99,2 %), та 
вони інформовані про епідеміологічну загрозу хво-
рих ще до початку занять на кафедрі. Переважна 
більшість студентів вважає проблему туберкульозу 
в нашій країні доволі актуальною і важливою для 
їх майбутньої практичної діяльності – 461 респон-
дент (93,9 %) відмітив важливість даної проблеми.
Близько половини опитаних студентів (214 осіб, 
або 43,6 %) вказали, що отримали знання про тубер-
кульоз із джерел мережі “Інтернет”, періодичних 
друкованих видань. Третина опитаних одержала 
інформацію про захворювання при вивченні інших 
предметів на молодших курсах (166, або 33,8 %). 
Обговорювали проблему туберкульозу зі своїми 
друзями, в колі сім’ї 46 респондентів (10 %). Рані-
ше, до 4-го курсу, читали наукову медичну літерату-
ру про дане захворювання 23 студенти (4,7 %), але 
й також зустрічалися ті студенти, які мали доволі 
поверхневі уявлення про туберкульоз (42 особи, 
або 8,5 %). Слід зазначити, що більш обізнаними 
щодо питань туберкульозу були дівчата (72,6 %).
Більшість четвертокурсників відмітила, що 
підвищений ризик захворіти на туберкульоз ма-
ють особи без визначеного місця життя (29,5 %), 
ув’язнені (26,7 %) та соціально дезадаптовані осо-
би (21,2 %). Лише одна п’ята частина опитуваних 
(22,6 %) надала перевагу медичним факторам ри-
зику виникнення туберкульозу (наявності захворю-
вань, що призводять до імунодефіцитних станів). 
Тобто в уявленнях студентів 4-го курсу туберкульоз 
асоціюється саме як соціальна хвороба.
Про шляхи передачі туберкульозу проінформова-
ні майже всі студенти – 486 респондентів (98,9  %). 
Початковими симптомами туберкульозу 87,9 % сту-
дентів 4-го курсу вважають кашель понад 2–3 тиж-
ні, слабкість і втомлюваність (4,3 %), втрату апе-
титу, маси тіла (2,2 %), субфебрильну температуру 
тіла, нічну пітливість (2,2 %), появу домішок крові 
у мокротинні (2,9 %).
Основна маса опитуваних проінформована про 
необхідність проходити регулярно профілактичну 
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флюорографію – 455 респондентів (92,7 %). Се-
ред тих студентів, які регулярно обстежуються на 
туберкульоз, переважна більшість (342 особи, або 
70,2 %) визнає, що роблять це у зв’язку з необхід-
ністю поселення у гуртожиток чи за вимогами де-
канату, і лише 145 респондентів (29,8 %) – з метою 
своєчасного виявлення туберкульозу.
Відносно питання дій студентів у разі підозри 
туберкульозу серед запропонованих варіантів 21 % 
дали відповідь, що необхідно звернутися на кон-
сультацію до фтизіатра, у поліклініку за місцем 
проживання до терапевта – 33,6 % респондентів, у 
студентську поліклініку – 23,4 %, до викладачів на 
кафедру фтизіатрії – 21,4 % опитуваних.
Переважна більшість студентів вважає, що для за-
побігання зараженню туберкульозом, захворюван-
ню треба не курити, вести здоровий спосіб життя 
(66,8 %), якісно харчуватись, приймати вітаміни 
(27,9 %), своєчасно проходити флюорографічне 
обстеження (4,7 %), уникати контакту з соціально 
дезадаптованими особами (0,4 %).
На жаль, більшість студентів до проходження 
циклу “Фтизіатрія” мала недостатні уявлення про 
методи діагностики захворювання (305 опитува-
них, або 62,1%), серед них 15 осіб (4,9 %) не змо-
гли назвати жодного методу.
Недостатньо інформовані студенти і щодо пи-
тань лікування туберкульозу. Більш ніж третина 
опитаних студентів вважає, що від туберкульозу 
неможливо вилікуватися – 189 осіб, або 38,5 %. Та-
кож половина студентів не знала про безкоштовне 
лікування хворих на туберкульоз (274, або 55,8 %) 
і вважає, що в країні взагалі не існує безкоштов-
ного лікування.
Студенти мають обґрунтований страх перед хворим 
на туберкульоз. Згідно з даними, отриманими під час 
анкетування, 340 студентів (69,2 %) бояться тубер-
кульозу, хвилюються не захворіти в період навчан ня 
на кафедрі. Тільки 156 осіб (31,8 %) не бояться за-
хворіти під час перебування на кафедрі. Тому перед 
викладачами кафедри стоїть складне завдання: треба 
не тільки дати знання з дисципліни, але й перевести 
страх перед хворобою і хворим у розумне усвідом-
лення проблеми, основане на знанні питання.
Студент-медик, майбутній лікар, перш за все, по-
винен бути гуманним, поважно і терпляче стави-
тися до хворого, співчувати і намагатися зробити 
все для одужання свого пацієнта. Ми зацікавилися 
ставленням майбутніх лікарів до хворих на тубер-
кульоз. Виявилося, що у 18,5 % серед опитуваних 
хворі на туберкульоз викликають почуття непри-
язні, огиди, відрази. 6,7 % студентів вважають, 
що хворі самі винні у своїй хворобі. І все ж таки 
переважна кількість студентів-медиків, більшість 
з яких склали дівчата, співчуває хворим (74,7 %).
Вразила нас інформація про ставлення студентів 
до перехворілих на туберкульоз, які б могли навча-
тися з ними у групах. Майже половина студентів 
(41,1 %) не бажала б мати у своїх групах осіб із за-
лишковими змінами у легенях після вилікуваного 
туберкульозу. Тобто майже половина опитуваних 
студентів до проходження циклу фтизіатрії має 
недостатні знання про епідеміологічні складові 
інфекційного захворювання, шляхи зараження, 
негативно та скептично ставляться до позитивних 
результатів лікування. На жаль, навіть серед сту-
дентів-медиків простежується високий рівень стиг-
матизації по відношенню до хворих на туберкульоз.
Висновки. Проведений нами аналіз показав не-
достатню інформованість студентів медичних ВНЗ 
щодо питань туберкульозу, низьку мотивацію до 
вивчення дисципліни. Студенти погано обізнані 
стосовно методів виявлення і діагностики захво-
рювання, його початкових симптомів, груп підви-
щеного ризику тощо. Нерозуміння актуальності 
проблеми туберкульозу, упереджене, негуманне 
ставлення до хворого можуть сприяти формуван-
ню у майбутньому низької настороженості лікарів 
щодо цього захворювання та перешкоджати вико-
нанню ними основних принципів боротьби з тубер-
кульозом – своєчасного виявлення та профілактики 
захворювання.
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